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1.	  Problemfelt	  
	  Inden	   jeg	   i	   efteråret	   2014	   startede	   som	  universitetspraktikant	   på	   programmet	  ’DR2	  Morgen’,	  læste	  jeg	  en	  artikel	  i	   ’Journalisten’1	  om	  et	  nyt	  interaktivt	  værktøj,	  som	  avisen	  ’The	  New	  York	  Times’	  havde	  lanceret	  (Journalisten	  9.	  udgave,	  2014:	  6).	  Dette	  nye	  værktøj	  kunne	  i	  alt	  sin	  enkelthed	  søge	  på	  ord,	  der	  var	  blevet	  brugt	  i	  avisens	  artikler	  fra	  1851	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Dette	  værktøj	  muliggjorde	  dermed	  og-­‐så	  en	  søgning	  på	  henholdsvis	  ”sagde	  han”	  og	  ”sagde	  hun”,	  der	  kunne	  kortlægge	  kildernes	  kønsfordeling	  gennem	  avisens	  historie.	   Ikke	  overraskende	  var	  der	  en	  klar	  overvægt	  af	  mandlige	  kilder.	  Ifølge	  New	  Yorks	  Times’	  egen	  optælling,	  så	  op-­‐trådte	  der	  mandlige	  kilder	   i	  24,83	  %	  af	  avisens	  artikler	   i	  2014	   (optalt	   i	   august	  2014),	  hvorimod	  at	  kvindelige	  kilder	  kun	  udtalte	  sig	  i	  8,20	  %	  af	  artiklerne	  sam-­‐me	  år	  (ibid.).	  Denne	  skævhed	  i	  brugen	  af	  henholdsvis	  mandlige	  og	  kvindelige	  kil-­‐der	  vækkede	  min	  interesse.	  Efter	  jeg	  dykkede	  længere	  ned	  i	  emnet,	  fandt	  jeg	  en	  undersøgelse	  fra	  European	  Institute	  of	  Gender	  Equality	  (EIGE),	  der	  ligeledes	  var	  beskrevet	  i	  en	  udgave	  ’Journalisten’	  (Journalisten	  3.	  udgave	  2014).	  Denne	  under-­‐søgelse	  viste,	  at	  især	  inden	  for	  nyheder	  på	  tv-­‐mediet	  var	  mænd	  overrepræsente-­‐rede.	  To	  ud	  af	   tre	  ansigter	  på	   skærmen	   tilhørte	   ifølge	  undersøgelsen	  mænd	  og	  ikke	  mindre	  end	  4	  ud	  af	  5	  ekspertkilder,	  der	  bliver	  benyttet	   i	  nyhedsprogram-­‐merne	  på	  landets	  to	  største	  	  tv-­‐kanaler	  DR	  og	  TV2,	  var	  af	  hankøn.	  Disse	  tal	  har-­‐monerer	  dårligt	  med	  virkeligheden.	  Udover	  at	  der	  er	  næsten	  lige	  mange	  kvinder	  og	  mænd	  (endda	  en	  lille	  overvægt	  af	  kvinder)	  i	  Danmark,	  så	  er	  diskursen	  også,	  at	  kvinder	  	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  er	  bedre	  uddannet	  end	  mænd	  og	  indtager	  ligele-­‐des	  mere	   fremtrædende	  roller	   i	   samfundet	  end	   tidligere.	  Men	  hvad	  er	  grunden	  til,	  at	  mænd	  sidder	  så	  massivt	  på	  rollen	  som	  ekspert	   i	  de	  danske	  nyhedsudsen-­‐delser?	  Netop	  rollen	  som	  ekspertkilde	  finder	  jeg	  interessant	  i	  en	  socialvidenska-­‐belig	  optik,	  da	  de	  er	  udvalgt	  af	  journalisten	  til	  at	  repræsentere	  en	  bestemt	  faglig	  viden	  og	  autoritet	  (GMMP	  2010:	  16).	  Dermed	  kan	  man	  frygte,	  at	  hvis	  eksperter	  gang	  på	  gang	  er	  mænd,	  så	  bliver	  der	  etableret	  en	  sandhed	  om,	  at	  ekspertise	  er	  noget,	  der	  er	  forbundet	  med	  hankønnet.	  For	  at	  belyse	  ovenstående	  overvejelser	  vil	  jeg	  arbejde	  ud	  fra	  følgende	  problemformulering:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Fagblad	  for	  beskæftigede	  inden	  for	  medie-­‐	  og	  kommunikationsbranchen	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Hvordan	  kan	  en	  eventuel	  skævhed	  i	  kønsfordelingen	  af	  ’DR2	  Morgens’	  ekspertkilder	  
forstås?	  Og	  hvordan	  kan	  en	  skævvridning	  imødegås?	  	  
1.1	  Uddybning	  af	  problemformulering	  Første	   del	   af	   problemformuleringen	   sigter	   mod	   en	   forståelse	   af	   en	   eventuel	  overvægt	  af	  mandlige	  ekspertkilder	  med	  udgangspunkt	  i	  Pierre	  Bourdieus	  teore-­‐tiseren	  over	  social	  praksis.	  Jeg	  vælger	  at	  skrive	  en	  ”eventuel	  skævhed”,	  da	  jeg	  på	  forhånd	  ikke	  kunne	  vide,	  om	  der	  optrådte	  en	  markant	  overvægt	  af	  mandlige	  ek-­‐spertkilder	  på	  praktikstedet.	  Derfor	  vil	  jeg	  indledningsvist	  i	  analysen	  fremlægge	  resultatet	  af	  den	  optælling,	  jeg	  har	  foretaget,	  for	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  arbejdshy-­‐potesen	  om,	  at	  der	  også	  på	   ’DR2	  Morgen’	  vil	  være	  flest	  mandlige	  ekspertkilder.	  Anden	   del	   af	   problemformuleringen	   retter	   sig	   mod	   løsningsforslag	   på	   denne	  skævhed.	   Jeg	  ønsker	  med	  et	   teoretisk	  afsæt	   i	  Nancy	  Fraser	  at	  diskutere	  mulige	  løsninger	  på	  denne	  problemstilling.	  	  	  	  	  
1.2	  Begrebsafklaring	  Ekspertkilde:	  	  Jeg	  vælger	  at	  lægge	  mig	  op	  ad	  Solveig	  Schmidts	  definition	  af	  en	  ekspertkilde,	  der	  lyder	  som	  følger:	  	  ”Det	  afgørende	  ved	  en	  ekspertkilde	  er,	  at	  han	  er	  uafhængig	  og	  derfor	   ikke	   farver	  
sine	  udsagn	  for	  at	  sikre	  sig	  personligt,	  arbejdsmæssigt	  eller	  økonomisk.	  Eksperten	  
er	  episteme,	  altså	  en	  dyb	  og	  grundlæggende	  viden	  om	  emnet	  og	  har	  ikke	  andre	  in-­‐
teresser	  end	  at	  fremlægge	  sin	  viden.	  Prototypen	  på	  en	  ekspert	  er	  en	  professor	  med	  
25	  års	  forskning	  på	  området	  og	  uden	  politiske,	  økonomiske	  eller	  karrieremæssige	  
interesser	  i	  at	  fordreje	  problemet”	  (Schmidt	  2011:	  105).	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2.	  Metode	  
	  
Indledning	  	  I	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   skitsere	   den	  metodiske	   fremgangsmåde	   i	   nærværende	  projekt.	   Jeg	   har	   fundet	   det	   frugtbart	   at	   anvende	   to	   kvantitative	   undersøgelser	  som	  empiri.	   Jeg	  har	  valgt	   selv	  udføre	  en	  optælling	  af	   fordelingen	  af	   ekspertkil-­‐ders	  køn	  på	   ’DR2	  Morgen’,	  og	  derudover	  vil	   jeg	  trække	  på	  en	  rapport	  omhand-­‐lende	   køn	   inden	   for	   den	   danske	   journalistiske	   branche,	   som	   er	   udfærdiget	   af	  Global	  Media	  Monitoring	  Project	   (GMMP).	  Da	   jeg	  benytter	  mig	  af	   såvel	  primær	  som	  sekundær	  empiri,	  ønsker	  jeg	  at	  knytte	  et	  par	  kommentarer	  til	  forskellene	  på	  disse.	   Ligeledes	  vil	   de	  videnskabsteoretiske	  overvejelser	  bliver	  udfoldet	   i	   dette	  afsnit.	  Slutteligt	  ønsker	  jeg	  at	  komme	  ind	  på	  fejlkilder	  i	   indsamlingen,	  da	  det	  er	  nødvendigt	  at	  knytte	  en	  bemærkning	  til	  dette	  i	  nærværende	  projekt.	  	  
	  
2.1	  Empiri	  
Primære	  data	  	  Indenfor	  den	  kvantitative	  metode	  sondres	  der	  mellem	  	  ’primære	  data’,	  hvor	  for-­‐skeren	  selv	  indsamlet	  empiri,	  og	  ’sekundære	  data’,	  som	  er	  data	  indsamlet	  af	  an-­‐dre	   (Bøgh	  Andersen	   et	   al	   2010:	  267).	  Den	  primære	  data	  består	   i	   en	  optælling,	  hvor	  jeg	  har	  registreret	  alle	  de	  ekspertkilder,	  der	  blev	  benyttet	  i	  	  ’DR2	  Morgen’	  i	  november	  måned.	  Man	  kan	  diskutere,	  hvorvidt	  en	  enkelt	  måned	  er	  repræsenta-­‐tiv	  for	  et	  helt	  programs	  brug	  af	  ekspertkilder	  og	  deres	  køn,	  eller	  om	  det	  blot	  har	  været	  et	  enkeltstående	   tilfælde.	   Jeg	  mener	  dog,	  at	  hvis	  billedet	  af	  en	  skævvrid-­‐ning	  er	  tydeligt	  igennem	  20	  udseendelser	  over	  en	  hel	  måned,	  så	  er	  det	  muligt	  at	  tale	  om	  en	  tendens.	  Formålet	  med	  denne	  optælling	  er	   i	  alt	  sin	  enkelthed	  at	  un-­‐dersøge,	   hvorvidt	   der	   forekommer	   en	   skævhed	   i	   ekspertkilders	   køn	   på	   ’DR2	  Morgen’.	   Udover	   denne	   optælling,	   har	   jeg,	   som	   nævnt	   indledningsvist,	   valgt	   at	  inddrage	  rapporten	  ’Who	  Makes	  the	  News’.	  	  	  
Sekundære	  data	  Siden	  1995	  har	  Global	  Media	  Monitoring	  Project	  hvert	  femte	  år	  udgivet	  en	  rap-­‐port,	  hvis	   formål	  er	  at	   tage	   temperaturen	  på	  kvinders	  mulighedsbetingelser	   in-­‐
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den	  for	  den	  journalistiske	  branche.	  Danmark	  deltog	  for	  første	  gang	  i	  undersøgel-­‐sen	  i	  2010,	  og	  om	  rapporten	  skriver	  forfatterne	  selv:	  	  	  ”Formålet	  med	  rapporten	  er	   især	  at	  måle	  afstanden	  mellem	  virkeligheden	  og	  det	  
billede,	   som	  nyhedsmedierne	  afspejler	   i	   forhold	   til	   kønsperspektivet.	  Nyhedsmedi-­‐
erne	   indtager	   en	   særlig	   rolle	   i	   danskernes	  bevidsthed,	   fordi	  de	   som	   journalistiske	  
kanaler	  formidler	  fakta”	  (GMMP	  2010:	  4).	  	  Formålet	  med	  at	   inddrage	  denne	   sekundære	   empiri	   er	   at	   få	   et	  mere	  detaljeret	  billede	   af	   kvinders	   mulighedsbetingelser	   indenfor	   den	   journalistiske	   branche.	  Den	  primære	  dataindsamling,	  der	  bestod	  af	  en	  optælling	  på	  DR2	  Morgen,	  kan	  ik-­‐ke	  sige	  meget	  andet	  end	  i	  hvilket	  omfang,	  der	  forekommer	  en	  skævhed	  på	  netop	  ’DR2	  Morgen’.	  Derfor	  har	   jeg	   fundet	  det	   frugtbart	  at	   inddrage	  denne	  empiri,	  da	  detaljegraden	  er	  større,	  hvorfor	   jeg	  mener,	  at	  det	  ved	  hjælp	  af	  projektets	  teori-­‐apparat	   vil	   være	   muligt	   at	   komme	   tættere	   på	   en	   forståelse	   af	   overvægten	   af	  mandlige	  ekspertkilder.	  	  	  	  Et	   kritikpunkt	   er,	   at	   rapporten	   nærmer	   sig	   forældelsesfristen.	   Eksempelvis	   er	  tallene	  omhandlende	  politikere	  svære	  at	  arbejde	  med,	  da	  der	  siden	  rapportens	  udfærdigelse	   har	   været	   et	   folketingsvalg,	   hvorfor	   tal	   om	  ministerposter,	   køns-­‐fordelingen	  i	  Folketinget	  osv.	  sandsynligvis	  vil	  være	  anderledes.	  Men	  det	  er	  det	  nyeste	  tilgængelige,	  jeg	  har	  kunnet	  opdrive,	  og	  jeg	  mener	  at	  tallene	  er	  udtryk	  for	  tendenser,	  som	  stadig	  er	  relevante,	  om	  end	  tallene	  for	  eksempelvis	  Folketingets	  kønsmæssige	  sammensætning	  har	  ændret	  sig.	  	  	  	  
2.2	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  
	  
Indledning	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  skitsere	  de	  videnskabsteoretiske	  overvejelser,	  der	  er	  blevet	  gjort	  i	  forhold	  til	  udarbejdelsen	  af	  nærværende	  projekt.	  Jeg	  har	  fundet	  det	  frugtbart	  at	  orientere	  mig	   imod	  socialkonstruktivismen	   i	   forsøget	  på	  at	  nærme	  mig	  en	  bedre	  forståelse	  af	  genstandsfeltet.	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Socialkonstruktivisme	  ”Centralt	   for	   socialkonstruktivismen	   er	   påpegningen	   af,	   at	   samfundsmæssige	   fæ-­‐
nomener	  ikke	  er	  evige	  og	  uforanderlige,	  men	  derimod	  tilblevet	  via	  historiske	  og	  so-­‐
ciale	  processer”	  (Fuglsang	  &	  Bitsch	  2007:	  349).	  	  	  Socialkonstruktivismens	  opfatter	  virkeligheden	  som	  værende	  præget	  af	  menne-­‐skelig	  praksis,	  hvorfor	  der	  ikke	  foreligger	  en	  objektiv	  og	  uafhængig	  virkelighed,	  som	  man	  kan	  få	  adgang	  til	  (Fuglsang	  &	  Bitsch	  2007:	  351).	  Den	  socialkonstrukti-­‐vistiske	  ontologi	   tydeliggøres	   i	  nærværende	  projekts	  problemformulering,	  hvor	  ambitionen	  er	  at	  undersøge	  den	  sociale	  praksis,	  der	  bevirker,	  at	  kvinder	  optræ-­‐der	  i	  mindre	  grad	  som	  ekspertkilder,	  samt	  hvordan	  denne	  skævhed	  kan	  imøde-­‐gås.	  Dermed	   indikerer	   tilgangen	  både,	  at	  dette	  sociale	   fænomen	  er	  konstrueret	  såvel	   som	   foranderligt.	  Den	  socialkonstruktivistiske	  epistemologiske	   tilgang	  af-­‐spejles	  ligeledes	  i	  tilgangen	  til	  genstandsfeltet	  og	  herunder	  teoriapparatet.	  Målet	  med	  Pierre	  Bourdieus	  feltanalyser	  er	  at	  kortlægge,	  hvordan	  et	  felts	  logik	  har	  ud-­‐viklet	  sig.	  Altså	  er	  hans	  udgangspunkt	  at	  denne	  logik	  er	  konstrueret	  og	  forander-­‐lig.	   På	   samme	   vis	   skinner	   konstruktivismen	   også	   igennem	   hos	   Nancy	   Fraser.	  Hendes	  essay	  omhandler	  midler	  til	  at	  imødegå	  de	  uretfærdigheder.	  Baggrunden	  for	  disse	  uretfærdigheder	  er	  konstrueret	  over	  tid	  og	  er	  mulige	  at	  ændre	  på	  ifølge	  Fraser.	  Både	  Bourdieus	  og	  Frasers	  teoretiseren	  vil	  blive	  behandlet	  mere	  dybde-­‐gående	  i	  det	  kommende	  teoriafsnit.	  	  	  
2.	  3	  Fejlkilder	  En	  væsentlig	  fejlkilde,	   jeg	  finder	  det	  nødvendigt	  at	  kommentere	  på	  i	  denne	  me-­‐todiske	  gennemgang,	  er	  det	  faktum,	  at	  en	  af	  mine	  væsentligste	  arbejdsopgaver	  i	  løbet	  af	  min	  praktikperiode	  var	  at	   finde	  kilder	   til	  udsendelsen.	  Dermed	  har	   jeg	  altså	  haft	  en	  direkte	   indflydelse	  på,	  hvilke	  ekspertkilder	  der	  kom	   i	   studiet	  –	  og	  ikke	  mindst	  hvilket	  køn	  de	  har	  haft.	  Når	  jeg	  alligevel	  mener,	  at	  jeg	  kan	  retfærdig-­‐gøre	  den	  empiriske	  indsamling,	  så	  skyldes	  det	  primært	  to	  ting:	  	  For	  det	  første	  var	  jeg	  langt	  fra	  den	  eneste,	  der	  havde	  til	  opgave	  at	  finde	  ekspert-­‐kilder	   til	   udsendelsen	   i	   den	   navngivne	   periode.	   Jeg	   var	   en	   del	   af	   et	   tremands	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praktikanthold,	   der	   arbejdede	   på	   skift.	   Følgeligt	   er	   det	   ikke	   kun	   praktikanter,	  men	  også	   journalister	  på	  redaktionen,	  der	  har	   til	  opgave	  at	   finde	  relevante	  kil-­‐der.	  Derudover	  er	  det	  dagsredaktøren,	  der	  i	  sidste	  ende	  har	  sidste	  ord	  i	  forhold	  til	  gæster.	  	  	  For	  det	  andet	  var	   tilgangen	   til	  at	   få	  ekspertkilder	  med	   i	  udsendelsen	  præget	  af	  pragmatisme.	  Ofte	  er	  det	  praktiske	   forhold,	  som	  om	  kilden	  er	  bosat	   tæt	  på	  Kø-­‐benhavn,	  har	  mulighed	  for	  	  at	  medvirke,	  mulighed	  for	  at	  tage	  i	  et	  DR’s	  fjernstudi-­‐er	  osv.,	  der	  bliver	  udslagsgivende.	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3.	  Teori	  	  
Indledning	  I	   følgende	  afsnit	  ønsker	   jeg	  at	  udfolde	  det	   teoriapparat,	   jeg	  har	   fundet	  givtigt	   i	  forhold	   til	   at	  nærme	  mig	  projektets	  genstandsfelt	  og	  besvare	  på	  den	  opstillede	  problemformulering.	  Indledningsvist	  ønsker	  jeg	  at	  udfolde	  Pierre	  Bourdieus	  teo-­‐retiseren	  over	  social	  praksis.	  Dernæst	  ønsker	  jeg	  at	  skitsere	  Nancy	  Frasers	  tan-­‐ker	  om	  uretfærdighed	  samt	  midler	  mod	  dette.	  	  
	  
3.1	  Pierre	  Bourdieus	  begrebsapparat	  
Indledning	  Jeg	  ønsker	  at	  gøre	  brug	  af	  Pierre	  Bourdieus	  begrebsapparat	  om	  social	  praksis	  til	  at	  besvare	  første	  del	  af	  problemformuleringen.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  plukke	  tre	  centra-­‐le	  begreber	  ud,	  som	  jeg	  mener	  kan	  være	  med	  til	  at	  fremanalysere	  en	  bedre	  for-­‐ståelse	  for,	  hvorfor	  kvinder	  i	  mindre	  grad	  optræder	  som	  ekspertkilder	  i	  de	  dan-­‐ske	  medier	  generelt	  og	  herunder	  ’DR2	  Morgen’.	  Jeg	  ønsker	  ikke	  at	  lave	  en	  deci-­‐deret	  feltanalyse,	  da	  jeg	  ikke	  har	  empirien	  til	  at	  lave	  en	  historisk	  analyse	  af	  kvin-­‐ders	  mulighedsbetingelser	  inden	  for	  dette	  felt.	  Derimod	  vil	  jeg	  trækker	  på	  Bour-­‐dieus	  begrebsapparat	  gennem	  analysen,	  da	  de	  kan	  bidrage	   til	   at	  kaste	   lys	  over	  empiriens	  resultater.	  Derfor	  ønsker	  jeg	  nedenfor	  at	  udfolde	  de	  tre	  begreber	  felt,	  
kapitalformer	  og	  habitus.	  	  	  
Felt	  	  Bourdieus	  forståelse	  og	  brug	  af	  begrebet	  felt	  udspringer	  af	  hans	  opfattelse	  af,	  at	  verden	  bliver	  mere	  og	  mere	  differentierede,	  og	  det	  bevirker,	  at	  der	  opstår	  uni-­‐verser	  med	  særegne	  logikker	  og	  værdier	  (Wilken	  2014:	  51).	  Netop	  disse	  særeg-­‐ne	   logikker	   og	   værdier	   inden	   for	   forskellige	   felter	   har	   fyldt	  meget	   i	   Bourdieus	  forfatterskab:	  	  ”Jeg	  har	  ofte	  mindet	  mig	  selv	  om	  at	  hvis	  der	  findes	  en	  sandhed,	  så	  er	  det	  en	  sandhed	  
der	  står	  på	  spil	  i	  de	  sociale	  kampe,	  en	  kampindsats.	  Denne	  påstand	  gælder	  i	  ganske	  
særlig	   grad	   for	   de	   relativt	   autonome	   sociale	   universer	   som	   jeg	   kalder	   felter.	  Her	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kæmper	  forskellige	  grupper	  af	  professionelle	  producenter	  af	  symbolske	  goder	  mod	  
hinanden,	   og	   det	  man	   kæmper	   om	   i	   disse	   kampe,	   er	   at	   kunne	   sætte	   de	   legitime	  
principper	   igennem	   for	  hvordan	  den	  naturbundne	  og	  den	   sociale	   verden	   skal	  an-­‐
skues	  og	  opdeles”	  (Bourdieu	  1997:	  89).	  	  	  	  	  	  Som	  ovenstående	   citat	   antyder,	   så	   er	   et	   afgørende	   træk	   for	   felter	   i	   bourdieusk	  forstand,	  at	   forskellige	  agenter	  kæmper	  om	  at	  definere	   feltets	   logik	   samt,	  hvad	  der	  bliver	  betragtet	  som	  værende	  anerkendelsesværdigt.	  Et	  felt	  er	  defineret	  som	  et	  system	  af	  positioner,	  der	  relaterer	  sig	  til	  hinanden,	  og	  får	  betydning	  gennem	  relationer	   til	  andre	  positioner	   i	   feltet	   (Wilken	  2014:	  52).	  Typisk	  vil	  de	  domine-­‐rende	  forsøge	  at	  fastholde	  feltet	  i	  dets	  nuværende	  form,	  mens	  de	  dominerede	  vil	  forsøge	  at	  rykke	  ved	  logikken,	  således	  at	  deres	  position	  bliver	  mere	  domineren-­‐de.	  Der	  foregår	  altså	  en	  form	  for	  spil,	  som	  de	  involverede	  agenter	  finder	  det	  værd	  at	  deltage	  i.	  	  ”I	  det	  sociale	  univers	  man	  studerer,	  er	  der	   forskellige	  former	  for	  magt	  og	  kapital,	  
der	  gør	  sig	  gældende	  (…).	  Det	  generative	  princip	  er	  simpelthen	  disse	  magt-­‐	  og	  ka-­‐
pitalformers	  fordelingsstruktur.	  Denne	  struktur	  er	  ikke	  uforanderlig,	  og	  den	  topo-­‐
logiske	  beskrivelse	  af	  de	  sociale	  positioner	  i	  en	  given	  tilstand	  sætter	  én	  i	  stand	  til	  at	  
lægge	  grunden	  til	  en	  dynamisk	  analyse	  af	  hvordan	  de	  aktive	  magt-­‐	  og	  kapitalfor-­‐
mers	   fordelingsstruktur	  –	  og	  dermed	  det	   sociale	  rum	  –	  reproduceres	  og	   transfor-­‐
meres.	  Det	  er	  det	  jeg	  ønsker	  at	  udtrykke,	  når	  jeg	  beskriver	  det	  sociale	  rum	  i	  sin	  hel-­‐
hed	  som	  et	  felt	  (…)”	  (Bourdieu	  1997:	  53f).	  	  	  Et	  samfund	  består	  af	  mange	  forskellige	  felter	  med	  hver	  deres	  særegne	  logik.	  Der-­‐for	  ønsker	  jeg	  i	  nærværende	  opgave	  at	  anskue	  den	  danske	  journalistiske	  branche	  som	  et	  felt.	  Målet	  er	  dermed	  at	  spore	  sig	  ind	  på	  hvilken	  særlig	  logik,	  samt	  hvilke	  sociale	  kampe,	  der	  optræder	   inden	  for	  dette	   felt.	   Jeg	  mener,	  at	  denne	   logik	  kan	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  der	  optræder	  en	  overvægt	  at	  mandlige	  ekspert-­‐kilder	  i	  de	  danske	  medier.	  	  	  
	  
Kapitalformer	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Pierre	  Bourdieu	  kapitalformer	  dækker	  over	  forskellige	  former	  for	  magt,	  som	  kan	  anvendes,	  når	  der	  kæmpes	  inden	  for	  et	  givent	  felt	  (Wilken	  2014:	  58).	  Bourdieu	  opererer	   grundlæggende	  med	   fire	   forskellige	   former	   for	  kapital;	   den	  økonomi-­‐ske,	  kulturelle,	  sociale	  og	  symbolske.	  Disse	  kapitalformer	  er	  med	  til	  at	  fastlægge	  strukturen	  i	  det	  sociale	  rum.	  Afgørende	  for	  en	  agents	  placering	  i	  det	  sociale	  rum	  er	  den	  samlede	  mængde	  kapital	  (Bourdieu	  1997:	  37).	  Jeg	  ønsker	  i	  nedenstående	  at	  gennemgå	  de	  fire	  former	  for	  kapital.	  	  
	  
Økonomisk	  kapital:	  Denne	   form	   for	   kapital	   dækker	   i	   alt	   sin	   enkelthed	   over,	   hvilke	  materielle	   res-­‐sourcer	  den	  enkelte	  agent	  har	   til	   rådighed.	  Denne	   form	  for	  kapital	  står	   typisk	   i	  modsætning	  til	  den	  kulturelle	  kapital	  (ibid:	  22)	  	  
Kulturel	  kapital:	  Ifølge	  Bourdieu	  er	  de	  to	  vigtigst	  forhold,	  når	  det	  kommer	  til	  kulturel	  kapital,	  fa-­‐milien	  og	  uddannelsesinstitutionerne	  (ibid:	  37).	  Den	  opdragelse	  agenter	  har	  fået	  med	  hjemmefra	  er	  afgørende	  for	  den	  enkeltes	  kulturelle	  kapital.	  Det	  skyldes	  iføl-­‐ge	  Bourdieu,	  at	   familien	  er	  en	  reproduktionsmekanisme,	  hvor	   familier	   forsøger	  at	  fastholde	  deres	  sociale	  position	  ved	  hjælp	  af	  reproduktionsstrategier	  –	  herun-­‐der	   blandt	   andet	   uddannelses-­‐	   og	   opdragelsesstrategier	   (ibid).	   	   Familier	   der	  vægter	  den	  kulturelle	  kapital	  vil	  derfor	  også	   investere	  mere	   (ikke	   forstået	   som	  udelukkende	  økonomisk)	   i	  uddannelse.	  Er	  en	  agent	  vokset	  op	   i	   en	   familie	  med	  høj	  kulturel	  kapital,	  så	  vil	  agenten	  teoretisk	  set	  have	   lettere	  ved	  at	  navigere	   in-­‐denfor	   uddannelsesfeltet.	   Der	   er	   altså	   en	   sammenhæng	  mellem	   den	   kulturelle	  kapital,	  man	  har	  fået	  med	  hjemmefra	  og	  så	  muligheden	  for	  at	  opnå	  kulturel	  kapi-­‐tal	  gennem	  uddannelsesinstitutionerne.	  	  	  
Social	  kapital:	  Den	  sociale	  kapital	  dækker	  over	  de	  goder,	  man	  har	  til	  rådighed	  gennem	  sit	  net-­‐værk.	   På	   samme	  måde	   som	   den	   kulturelle	   kapital	   kan	   agenter	   have	   en	   række	  strategier	  for	  social	  kapital	  ved	  at	  investere	  i	  forskellige	  sociale	  relationer	  (Wil-­‐ken	  2014:	  62).	  Disse	  sociale	  relationer	  kan	  anskues	  som	  værende	  en	  kapital,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  opnå	  indflydelse	  og	  magt	  inden	  for	  et	  givent	  felt.	  Et	  godt	  eksem-­‐
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pel	  på	  goderne	  forbundet	  med	  høj	  social	  kapital	  er,	  når	  en	  agent	  får	  et	  job	  grun-­‐det	  anbefalinger	  fra	  personens	  netværk.	  	  
	  
Symbolsk	  kapital:	  ”En	   hvilken	   som	  helst	   egenskab	   (en	   hvilken	   som	  helst	   kapitalform,	   fysisk,	   økono-­‐
misk,	  kulturel,	  social)	  kan	  konstituere	  sig	  som	  en	  symbolsk	  kapital.	  Dette	  sker	  i	  det	  
øjeblik	  denne	  egenskab	  opfattes	  af	  nogle	  sociale	  agenter	  der	  sidder	  inde	  med	  netop	  
den	  type	  opfattelseskategorier	  som	  sætter	  dem	  i	  stand	  til	  at	  genkende	  og	  anerken-­‐
de	  den,	  at	  tillægge	  den	  værdi”	  (Bourdieu	  1997:	  115).	  	  	  	  Sammenlignet	  med	  de	  tre	  ovenstående	  er	  den	  symbolske	  kapital	  en	  mere	  diffus	  størrelse.	   Som	   citatet	   udtrykker,	   så	   kan	   det	   i	   princippet	   være	   en	   hvilken	   som	  helst	  egenskab.	  Afgørende	  er,	  at	  den	  bliver	  tilskrevet	  værdi	  og	  anerkendelse	  in-­‐den	  for	  et	  givent	  felt.	  Bourdieu	  bruger	  selv	  eksemplet	  med	  ære	  i	  Middelhavslan-­‐dene.	  Ære	   fungerer	  udelukkende	   i	   kraft	   af,	   at	   agenterne	  deler	  overbevisningen	  om,	  at	  ære	  er	  en	  anerkendelsesværdigt,	  samt	  hvad	  der	  tilskrives	  ære	  såvel	  som	  vanære	  (ibid).	  	  	  	  
Habitus	  Begrebet	  habitus	  danner	  sammen	  med	  feltbegrebet	  og	  kapitalformerne	  en	  teore-­‐tisk	  trekløver,	  der	  er	  central	  for	  Bourdieus	  teoretiseren	  over	  social	  praksis.	  Der-­‐for	  finder	  jeg	  det	  nødvendigt	  at	  knytte	  et	  par	  ord	  til	  dette	  begreb,	  på	  trods	  af	  at	  det	  ikke	  vil	  blive	  benyttet	  i	  samme	  omfang	  i	  analysen	  som	  feltbegrebet	  og	  kapi-­‐talformerne.	  	  	  ”En	  af	  de	  funktioner	  habitusbegrebet	  har,	  er	  at	  gøre	  rede	  for	  den	  ensartede	  livsstil	  
der	  gør	  at	  praktikkerne	  og	  goderne	  hos	  en	  enkelt	  agent	  eller	  en	  hel	  klasse	  af	  agen-­‐
ter	  udgør	  et	   sammenhængende	  hele	   (…).	  Habitus	  er	  dette	  generativ	  og	   samlende	  
princip,	   der	   omsætter	   de	   indre	   og	   relationelle	   karakteristika	   i	   en	   position	   til	   en	  
samlet	  livsstil,	  dvs.	  til	  et	  samlet	  sæt	  af	  personvalg,	  valg	  af	  goder,	  valg	  af	  praktikker”	  (Bourdieu	  1997:	  23f).	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Som	  citatet	  udtrykker,	  er	  habitus	  altså	  udslagsgivende	  for	  en	  agents	  måde	  at	  age-­‐re	  på.	  De	  kår	  agenten	  er	  vokset	  op	  med	  vil	  præge	  agentens	  ageren	  og	  social	  prak-­‐sis	   resten	   af	   livet.	  Det	   vil	   ifølge	  Bourdieu	  blandt	   andet	   komme	   til	   udtryk	   i	   den	  mad	  agenten	  spiser,	  måden	  den	  blive	  spist	  på,	  valg	  af	  sportsgrene	  osv.	  (Bourdieu	  1997:	  24).	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3.2	  Nancy	  Fraser:	  Omfordeling	  og	  anerkendelse	  
Indledning	  	  Jeg	  ønsker	  efter	  analysen	  at	  diskutere	  mulige	  løsninger	  på	  den	  skævhed,	  der	  op-­‐træder	  i	  brugen	  af	  henholdsvis	  mandlige	  og	  kvindelige	  ekspertkilder.	  Diskussio-­‐nen	  vil	  tage	  sit	  afsæt	  i	  Nancy	  Frasers	  teoretiseren	  over	  uretfærdighed	  med	  fokus	  på	  omfordeling	  og	  anerkendelse	  som	  midler	  til	  at	  imødegå	  uretfærdighed,	  hvor-­‐for	  jeg	  i	  følgende	  afsnit	  ønsker	  at	  udfolde	  disse	  tanker.	  	  	  
Fra	  omfordeling	  til	  anerkendelse	  Nancy	   Frasers	   essay	   ’Fra	   omfordeling	   til	   anerkendelse?’	   (1995)	   omhandler	   to	  forskellige	  former	  for	  uretfærdighed,	  som	  henholdsvis	  omfordeling	  og	  anerken-­‐delse	  er	   løsninger	  på	   samt	   relationen	  mellem	  disse	   to	  midler.	  De	   to	   forskellige	  former	  for	  uretfærdig	  er	  en	  socioøkonomisk	  og	  en	  kulturel/symbolsk.	  Den	  første	  er	  rodfæstet	  i	  den	  politisk-­‐økonomiske	  struktur,	  hvor	  arbejderklassen	  har	  kæm-­‐pet	   imod	   udbytning.	   Den	   kulturelle/symbolske	   uretfærdighed	   er	   ifølge	   Fraser	  den	  politiske	  kamp,	  der	  er	  dominerende	  i	  den	  ’postsocialistiske	  tidsalder’	  (Fraser	  1995:	  58).	  Hun	  definerer	  den	  sidste	  form	  for	  uretfærdighed	  på	  følgende	  vis:	  	  ”Den	  anden	  form	  for	  uretfærdighed	  er	  kulturel	  eller	  symbolsk,	  og	  den	  er	  forankret	  i	  
sociale	  repræsentations-­‐,	   fortolknings-­‐	  og	  kommunikationsmønstre.	  Eksempler	  på	  
denne	  type	  uretfærdighed	  er	  kulturel	  dominans	  (…)	   ikke-­‐anerkendelse	  (…)	  og	  rin-­‐
geagt	  (…)”	  (Fraser	  1995:	  61)	  	  	  
	  Netop	  denne	  form	  for	  uretfærdighed	  finder	  jeg	  interessant	  i	  forhold	  til	  at	  disku-­‐tere	  kvinders	  underrepræsentation	  som	  ekspertkilder	   inden	  for	  det	   journalisti-­‐ske	  felt	  samt	  mulige	  løsninger	  på	  denne	  skævhed.	  	  	  	  
En	  ny	  kritisk	  teori	  Ambitionen	  for	  Fraser	  med	  værket	  er	  at	  komme	  et	  skridt	  tættere	  på	  en	  ny	  kritisk	  teori,	  der	  behandler	  både	  socioøkonomisk	  og	  kulturel	  uretfærdighed.	  Altså	  både	  kampen	  mod	  ulighed	  og	  mangel	  på	  anerkendelse.	  Fraser	  mener,	  at	  de	  begge	  er	  fremherskende	  i	  vores	  samfund,	  ligesom	  begge	  er	  forankret	  i	  processer,	  der	  be-­‐virker,	   at	   visse	   grupper	   konsekvent	   står	   svagere	   end	   andre.	   Derfor	   er	   hendes	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normative	  udgangspunkt	  også,	  at	  de	  bør	  afhjælpes	  (Fraser	  1995:	  62).	  Fraser	  øn-­‐sker	  at	  undersøge	  relationen	  mellem	  disse	  to	  retfærdighedsparadigmer,	  da	  de	  i	  værste	  fald	  kan	  underminere	  og	  modarbejde	  hinanden	  (ibd:	  64).	  Denne	  interfe-­‐rens	   de	   to	   paradigmer	   imellem	   betegner	   Fraser	   som	   ’omfordelings-­‐anerkendelses-­‐dilemmaet’,	  og	  dette	  skisma	  vil	  jeg	  forsøge	  at	  udfolde	  nedenfor.	  	  	  
Omfordelings-­‐anerkendelses-­‐dilemmaet	  	  Fraser	  opfatter	  det	  kvindelige	  køn	  som	  værende	  en	  bivalent	  kollektivitetsform,	  da	  kvinder	  bliver	  udsat	  for	  både	  socioøkonomiske	  og	  kulturelle	  uretfærdigheder	  (Fraser	  1995:	  68).	  Mænd	  dominerer	  brancher,	  der	  er	  forbundet	  med	  prestige	  og	  tunge	   lønposer,	  mens	  kvinder	  er	  henvist	   til	   job	   i	   lavtløns-­‐sektorer.	  Men	  udover	  denne	  socioøkonomiske	  uretfærdighed,	  så	  er	  kønnet	  også	  en	  kulturel	  differentie-­‐ringsmekanisme.	  Andocentrisme	  dækker	  over	  kønsmæssig	  uretfærdighed,	  hvor	  det	  maskuline	  bliver	  anset	  som	  værende	  normen	  og	  anerkendelsesværdigt,	  mens	  det	   feminine	  bliver	  devalueret.	  Altså	  er	  der	  også	  en	  tendens	  til,	  at	  kvinder	   ikke	  bliver	  anerkendt	   i	   samme	  omfang	  på	  den	   ’kulturelle	  akse’,	  hvorfor	  midlet	   til	   at	  afhjælpe	   denne	   uretfærdighed	   er	   anerkendelse	   til	   en	   devalueret	   gruppe	   (ibid:	  69f).	  Så	  da	  kvinder	  bliver	  udsat	  for	  både	  socioøkonomisk	  og	  kulturel	  uretfærdig-­‐hed,	   så	   opstår	   der	   ifølge	   Fraser	   et	   dilemma	   ift.	   at	   afhjælpe	   problemerne,	   da	  ”mennesker,	  der	  lider	  under	  både	  kulturel	  og	  økonomisk	  uretfærdighed,	  har	  behov	  
for	  såvel	  anerkendelse	  som	  omfordeling.	  De	  har	  brug	  for	  at	  hævde	  og	  benægte	  de-­‐
res	  specificitet	  på	  en	  og	  samme	  tid”	  (ibid:	  64).	  Skal	  man	  arbejde	  for	  at	  udviske	  be-­‐grebet	  køn,	  så	  det	  ideelt	  set	  ikke	  spiller	  en	  rolle	  –	  i	  nærværende	  opgave,	  om	  man	  bliver	  brugt	  som	  ekspertkilde	  -­‐	  eller	  skal	  man	  forsøge	  at	  afhjælpe	  problemet	  ved	  en	  positiv	  anerkendelse	  af	  netop	  det	  kvindelige	  køn	  for	  at	  afhjælpe	  uretfærdig-­‐heden	  –	  eksempelvis	  ved	  i	  praksis	  at	  indføre	  kønskvoter,	  når	  det	  kommer	  til	  ek-­‐spertkilder	  i	  medierne.	  	  	  
Løsningsforslag	  til	  dilemmaet	  -­‐	  idealtyper	  Fraser	  fremlægger	  to	  forskellige	  løsningsforslag	  i	  forhold	  til	  ovenstående	  dilem-­‐ma.	  Den	  ene	  er	  den	  affirmative	  tilgang,	  der	  sigter	  mod	  at	  revaluere	  kollektivitets-­‐formers	   gruppeidentiteter.	   Den	   anden	   tilgang	   –	   den	   transformative	   –	   har	   der-­‐imod	  et	  opgør	  med	  kategoriseringerne	  som	  sigte.	  Altså	  selve	  begrebet	  køn.	  Hvor	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den	  affirmative	  tilgang	  koncentrer	  sig	  om	  slutresultatet,	  så	  har	  den	  transforma-­‐tive	  tilgang	  en	  ændring	  af	  de	  underliggende	  mekanismer,	  der	  i	  sidste	  ende	  ska-­‐ber	  slutresultatet,	  for	  øje.	  	  ”De	  affirmative	  tiltag	  ophæver	  på	   ingen	  måde	  klassedifferentieringen	  per	  se,	  men	  
støtter	   og	   former	   den	   tværtimod.	   Overordnet	   set	   resulterer	   de	   i	   et	   fokusskift	   fra	  
klasseskellet	  mellem	   arbejdere	   og	   kapitalister	   til	   skellet	  mellem	   beskæftigede	   og	  
ikke-­‐beskæftigede	   fraktioner	  af	   arbejderklassen.	  Offentlige	   bistandsordninger	  gør	  
de	  fattige	  ‘til	  mål’	  –	  ikke	  blot	  for	  hjælp,	  men	  også	  for	  fjendskab.	  Tiltag	  af	  denne	  type	  
yder	  helt	  sikkert	  en	  hårdt	  tiltrængt	  hjælp,	  men	  de	  skaber	  også	  stærkt	  rodfæstede	  og	  
antagonistiske	  gruppedifferentieringer”	  (Fraser	  1995:	  75).	  	  	  Altså	  kan	  en	  affirmativ	  tilgang	  have	  en	  stigmatiserende	  effekt,	  hvor	  modtagerne	  af	   omfordelingen	   kan	   blive	   betragtet	   som	   nogle	   ”samfundsnassere”.	   Fraser	   ar-­‐gumenterer	  for,	  at	  den	  transformative	  tilgang	  undgår	  denne	  stigmatisering:	  	  ”De	  [transformative	  midler]	  søger	  på	  en	  gang	  at	  sikre	  lige	  adgang	  til	  beskæftigelse	  
for	  alle	   og	  at	  gøre	  de	  grundliggende	  konsumtionsandele	  uafhængige	  af	   beskæfti-­‐
gelsesgraden.	  Dermed	  har	  de	  en	  tendens	  til	  at	  underminere	  klassedifferentieringen.	  
Transformative	  tiltag	  mindsker	  den	  sociale	  uretfærdighed	  uden	  at	  skabe	  stigmati-­‐
serede	  klasser	  af	   sårbare	  mennesker,	  der	  opfattes	   som	  modtagere	  af	  ødsle	  gaver,	  
som	  de	  ikke	  har	  gjort	  sig	  fortjent	  til”	  (Fraser	  1995:	  77).	  	  	  	  
Opblødning	  af	  dilemmaet	  Fraser	  forsøger	  at	  finde	  frem	  til	  et	  politisk	  projekt,	  der	  kan	  ophæve	  den	  gensidi-­‐ge	   interferens,	  der	  opstår,	  når	  bivalente	  kollektivitetsformer	  søger	  omfordeling	  og	  anerkendelse	  samtidig.	  Hun	  opstiller	  følgende	  matrix	  for	  at	  anskueliggøre	  en	  måde	  at	  opbløde	  dilemmaet	  på:	  	  	  	  	  	  Figur	  1:	  Matrix	  over	  politiske	  orienteringer2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Figur	  lavet	  ud	  fra	  Frasers	  tabel	  (Fraser	  1995:	  78f)	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  Målet	  med	  denne	  matrix	  er	  at	  spore	  sig	  ind	  på,	  hvilke	  to	  afhjælpningsstrategier	  der	  kan	  fungere	  i	  sammenspil,	  når	  bivalente	  kollektivitetsformer	  søger	  anerken-­‐delse	  og	  omfordeling	  samtidig.	  To	  ”par”	  virker	  umiddelbart	  lovende.	  	  	  ”Den	  liberale	  velfærdsstats	  affirmative	  omfordelingspolitik	  synes	  at	  være	  kompati-­‐
bel	  med	  mainstream-­‐multikulturalismens	  affirmative	  anerkendelsespolitik,	  idet	  de	  
begge	  tenderer	  mod	  at	  fremme	  gruppedifferentiering.	  På	  tilsvarende	  vis	  lader	  soci-­‐
alismens	   transformative	   omfordelingspolitik	   til	   at	   være	   kompatibel	   med	   dekon-­‐
struktionens	   transformative	   anerkendelsespolitik,	   eftersom	   de	   begge	   har	   en	   ten-­‐
dens	  til	  at	  underminere	  forhåndenværende	  gruppedifferentieringer”	  (Fraser	  1995:	  79f).	  	  	  Fraser	  affejer	  dog	  førstnævnte	  kombination	  med	  henvisning	  til,	  at	  den	  affirmati-­‐ve	   omfordeling	   ikke	   berører	   de	   underliggende	   strukturer,	   hvorfor	   den	   igen	   og	  igen	  må	   foretage	   overfladiske	   indgreb	   (Fraser	   1995:	   81),	   hvilket	   i	   sidste	   ende	  kan	  afføde	  en	  diskurs	  om,	  at	  kvinder	  bare	  kræver	  og	  kræver,	  hvorfor	  kvinder	  kan	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risikere	  at	  blive	  stigmatiseret.	  I	  kombination	  med	  den	  affirmative	  anerkendelse,	  der	  sigter	  mod	  at	  kvinder	  bliver	  anerkendt	  for	  kønnets	  specificitet,	  kan	  det	  ifølge	  Fraser	  føre	  til	  en	  yderligere	  skærpet	  uvilje	  mod	  den	  affirmative	  handlen,	  da	  den	  strider	  imod	  den	  liberale	  velfærdsstats	  bestræbelser	  på	  at	  sikre	  lighed	  (ibid).	  Fraser	   ræsonnerer	   sig	   frem	   til,	   at	   kombinationen	  af	   transformativ	   omfordeling	  og	   transformativ	   anerkendelse	   kan	   opbløde	   ’omfordelings-­‐anerkendelses-­‐dilemmaet’,	  da	  begge	  midler	  sigter	  mod	  en	  dekonstruktion	  af	  både	  den	  økonomi-­‐ske	  uretfærdighed	  såvel	  som	  den	  kulturelle	  uretfærdighed,	  som	  kvinder	  oplever.	  Risikoen	  for	  at	  de	  gode	  intentioner	  slår	  over	   i	  stigmatisering	  er	   ikke	  på	  samme	  måde	  til	  stede	  her,	  som	  det	  er	  tilfældet	  med	  den	  affirmative	  tilgang	  til	  omforde-­‐ling	   og	   anerkendelse.	   Til	   gengæld	   påpeger	   Fraser,	   at	   ”både	  den	  dekonstruktivt-­‐
feministiske	  politik	  på	  det	  kulturelle	  felt	  og	  den	  økonomiske	  politik,	  som	  den	  socia-­‐
listiske	  feminisme	  forfægter,	  befinder	  sig	  milevidt	  fra	  de	  fleste	  kvinders	  umiddelba-­‐
re	  interesser	  og	  identiteter,	  eftersom	  disse	  konstrueres	  kulturelt	  her	  og	  nu”	  (Fraser	  1995:	  82).	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4.	  Analyse	  
	  
Indledning	  I	   første	  del	  af	  analysen	  ønsker	   jeg	  at	  præsentere	  resultaterne	  af	  den	  empiriske	  indsamling	  under	  mit	  praktikforløb	  på	  ’DR2	  Morgen’.	  Som	  nævnt	  i	  metodeafsnit-­‐tet,	   så	  har	  optællingen	  af	   ekspertkilder	  haft	   til	   hensigt	   at	   be-­‐	   eller	   afkræfte	   ar-­‐bejdshypotesen	  om	  en	  overvægt	  at	  mandlige	  ekspertkilder	  i	  udsendelserne.	  Der-­‐næst	  vil	  jeg	  opridse	  de	  vigtigste	  fund	  i	  den	  sekundære	  empiri	  i	  forhold	  til	  nærvæ-­‐rende	  projekts	  genstandsfelt.	  Det	  skal	  agere	  springbræt	  til	  at	  applicere	  Bourdie-­‐us	  begrebsapparat	  med	  det	  formål	  at	  opnå	  en	  bedre	  forståelse	  af	  denne	  skævhed	  i	  kønsfordelingen	  af	  ekspertkilder	  på	  ’DR2	  Morgen’,	  såvel	  som	  inden	  for	  den	  dan-­‐ske	  nyhedsbranche	  generelt.	  	  
Klar	  overvægt	  af	  mandlige	  eksperter	  på	  ’DR2	  Morgen’	  Som	  beskrevet	  i	  metodeafsnittet,	  så	  valgte	  jeg	  igennem	  november	  måned	  at	  no-­‐tere	  alle	  de	  ekspertkilder,	  der	  var	  i	  studiet	  i	  ’DR2	  Morgen’.	  I	  alt	  var	  der	  48	  kilder,	  der	  faldt	  ind	  under	  den	  fremsatte	  definition	  af	  en	  ekspertkilde	  (jf.	  begrebsafkla-­‐ring	  s.	  2f).	  Af	  disse	  48	  anvendte	  ekspertkilder	  var	  kun	  7	  kvinder	  –	  eller	  hvad	  der	  svarer	  til	  15	  %.	  	  	  
Figur	  1:	  Diagram	  over	  fordelingen	  af	  ekspertkilders	  køn	  på	  DR2	  Morgen	  i	  november	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Mænd	  85%	  
Kvinder	  15	  %	  
Eksperkilders	  køn	  -­‐	  DR2	  Morgen	  
November	  2014	  1	   2	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Altså	  kan	  arbejdshypotesen	  bekræftes.	  På	  ’DR2	  Morgen’	  bliver	  kvinder	  i	  en	  mar-­‐kant	  mindre	  grad	  inviteret	  i	  studiet	  for	  at	  dele	  ud	  af	  deres	  viden.	  Som	  fremført	  i	  metodeafsnittet,	  så	  er	  ovenstående	  diagram	  et	  udsnit	  på	  en	  måned.	  På	  den	  må-­‐ned	  har	   der	   været	   20	  udsendelser,	   hvilket	   vil	   sige,	   at	   der	   i	   gennemsnit	   ca.	   har	  været	  to	  mandlige	  ekspertkilder	  pr.	  udsendelser,	  mens	  der	  kun	  optrådte	  kvinde-­‐lige	   ekspertkilder	   i	   ca.	   hver	   tredje	   udsendelse.	  Med	   andre	   ord	   er	  mandlige	   ek-­‐sperter	  markant	  mere	  til	  stede	  i	  nyhedsbilledet	  på	  ’DR2	  Morgen’,	  end	  det	  er	  til-­‐fældet	  med	  kvindelige	  eksperter.	  	  	  Selvom	  jeg	  har	  fundet	  det	  væsentligt	  at	  kortlægge,	  hvorvidt	  der	  forekommer	  en	  skævvridning	   i	  de	  anvendte	  ekspertkilders	  køn	  på	   ’DR2	  Morgen’,	  så	  er	  det	   ikke	  overraskende,	  da	  flere	  undersøgelser	  har	  peget	  på	  denne	  tendens.	  Derfor	  vil	  jeg	  haste	  videre	  til	  anden	  del	  af	  denne	  analyse,	  der	  sigter	  mod	  at	  undersøge,	  hvorfor	  denne	  skævvridning	  forekommer.	  	  	  
Mænd	  er	  overrepræsenteret	  på	  alle	  parametre	  	  Ifølge	   Global	   Media	   Monitoring	   Projects’s	   nationale	   rapport	   om	   Danmark	   fra	  2010,	   så	  er	  mænd	  generelt	   repræsenteret	   i	  markant	  højere	  grad	   inden	   for	  den	  journalistiske	  branche,	  end	  det	  er	  tilfældet	  med	  kvinder.	  Eksempelvis	  konklude-­‐rer	  rapporten,	  at	  kvinder	  er	  underpræsenteret	  som	  kilder	  inden	  for	  alle	  stofom-­‐råder:	  	  ”Den	  kønsmæssige	  skævhed	  varierer	  alt	  efter	  emne	  i	  nyhedsmedierne	  –	  om	  det	  er	  
politik,	   underholdning,	   økonomi,	   velfærd	   osv.	   Men	   selv	   om	   fordelingen	   mellem	  
mænd	  og	  kvinder	  kan	  være	   større	   eller	  mindre,	   er	  der	  generel	   tendens	   til	   under-­‐
præsentation	  af	  kvindelige	  kilder	  i	  danske	  nyhedsmedier”	  (GMMP	  2010:	  6).	  	  Ser	  man	  på	  alle	  typer	  af	  kilder3,	  så	  udgør	  mænd	  ifølge	  rapporten	  69	  %.	  Men	  som	  ovenstående	  citat	  også	  udtrykker,	  så	  varierer	  det	  fra	  stofområde	  til	  stofområde.	  Inden	  for	  nærværende	  projekts	  genstandsfelt	  ser	  man	  en	  markant	  undervægt	  af	  kvinder.	  GMMP’s	  rapport	  konkluderer	  om	  ekspertkilder,	  at:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Ekspertkilder,	  partskilder,	  erfaringspersoner	  er	  de	  tre	  arketyper	  af	  kilder	  inden	  for	  journalistikken	  (Schmidt	  2011:	  104)	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  ”Medierne	  mener,	  at	  mænd	  har	  mest	  ekspertise	  at	  bidrage	  med,	  når	  det	  drejer	  sig	  
om	  viden	  og	  analyse,	  hvor	  72	  %	  af	  ekspertkilder	  og	  kommentatorer	  er	  mænd	  (...).	  I	  
forhold	  til	  den	  overordnede	  skæve	  kønsfordeling	  mellem	  kilder	  i	  mediernes	  journa-­‐
listiske	  historier	  er	  kvinder	  yderligere	  underrepræsenteret	  i	  ekspertkategorien.	  Kun	  
i	  hver	  tyvende	  kilde	  i	  nyhedsmedierne	  er	  en	  kvinde	  krediteret	  for	  viden	  og	  kompe-­‐
tencer.	  Hver	  ottende	  kilde	  er	  en	  mandlig	  ekspert.	  [M]ediernes	  brug	  af	  flere	  mandli-­‐
ge	  eksperter	  kan	   i	   sig	   selv	  have	  en	  selvforstærkende	  effekt,	   fordi	   sandsynligheden	  
for	  at	  blive	  ringet	  op	  af	  en	  journalist	  stiger	  med	  omfanget	  af	  den	  hidtidige	  ekspone-­‐
ring	  som	  kilde	  i	  medierne”	  (GMMP	  2010:	  18).	  	  Men	  det	  er	  ikke	  kun	  som	  kilder,	  at	  man	  finder	  en	  overvægt	  af	  mænd	  inden	  for	  det	  journalistiske	   felt.	  Nyhedernes	  afsendere	  er	   i	  høj	  grad	  også	  mænd,	   fastslår	  rap-­‐porten:	  	  ”Mænd	  dominerer	  mediernes	   billede	   af	   journaliststanden	   på	   tværs	   af	   alle	  medie-­‐
platforme.	  Kvinder	  præsenterer	  markant	  færre	  nyheder	  end	  mænd.	  Fordelingsfor-­‐
holdet	  minder	  om	  skævheden	  i	  kildernes	  køn	  med	  71	  %	  mandlige	  journalister	  og	  29	  
%	  kvindelige	  journalister”	  (GMMP	  2010:	  6).	  	  	  Udover	  at	  ovenstående	  citat	  underbygger	  den	  analytiske	  pointe	  om,	  at	  det	  jour-­‐nalistiske	  felt	  i	  Danmark	  er	  domineret	  af	  mænd	  –	  både	  som	  kilde	  og	  afsender	  –	  så	  er	   konklusionen	   også	   interessant	   i	   sammenspil	   med	   en	   anden	   konklusion	   fra	  rapporten.	   Rapporten	   konkluderer	   nemlig	   ligeledes,	   at	   mandlige	   journalister	   i	  mindre	  grad	  bruger	  kvindelige	  kilder,	  end	  det	  er	  tilfældet	  med	  deres	  kvindelige	  kolleger:	  	  	  ”Kvindelige	   journalister	   er	   mere	   tilbøjelige	   til	   at	   vælge	   kvindelige	   kilder	   til	   ny-­‐
hedsmediernes	   historier.	   De	   vælger	   stadig	   flere	  mænd	   end	   idealet	   om	   at	   afspejle	  
befolkningens	  grupper	  og	  mangfoldighed	  repræsentativt	  ville	   tilsige.	  Men	  de	  væl-­‐
ger	  kvindelige	  kilder	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  deres	  mandlige	  kollegaer:	  43	  %	  af	  kil-­‐
derne	  i	  kvindelige	  journalisters	  historier	  er	  kvinder”	  (GMMP	  2010:	  6).	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Hvis	  man	  nu	  skal	  konkludere	  på	  ovenstående	  udtræk	  fra	  rapporten	  ’Who	  Makes	  the	  News’,	  så	  tegner	  der	  sig	  et	  tydeligt	  billede	  af,	  at	  det	  danske	  journalistiske	  felt	  er	  præget	  af	  mænd.	  Anskuer	  man	  denne	  konklusion	  ud	  fra	  et	  bourdieusk	  feltper-­‐spektiv,	  så	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  mænd	  er	  de	  dominerende	  og	  kvinder	  er	  de	   dominerede	   agenter	   inden	   for	   dette	   felt.	  Mænd	  dominerer	   både	   som	  kilder	  generelt,	  og	  herunder	  særligt	  som	  ekspertkilder,	  ligesom	  nyheder	  i	  overvejende	  grad	  bliver	  produceret	  af	  mænd.	  	  	  I	  forhold	  til	  Bourdieus	  teoretiseren	  over	  kampene	  inden	  for	  det	  sociale	  felt,	  hvor	  de	  dominerende	  forsøger	  at	  fastholde	  feltets	  nuværende	  tilstand,	  fremstår	  kon-­‐klusionen	  om,	  at	  mænd	   i	  højere	  grad	  end	  kvinder	  vælger	  mandlige	  kilder	   inte-­‐ressant.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  mandlige	  journalister	  forsøger	  at	  reprodu-­‐cere	  feltets	  nuværende	  logik,	  der	  tilskriver	  mænd	  en	  dominerende	  rolle.	  Denne	  kamp	  foregår	  sandsynligvis	  ubevist,	  men	  fremstår	  tydelig,	  eksempelvis	  i	  kraft	  af,	  at	  mænd	  bruger	  markant	   færre	  kvindelige	  kilder,	  end	  det	  er	   tilfældet	   for	  deres	  kvindelige	  kolleger.	  Kvindelige	  journalister	  bruger	  43	  %	  kvindelige	  kilder,	  mens	  mænd	  kun	  bruger	  en	  kvindelig	  kilde	  i	  25	  %	  af	  tilfældene	  (GMMP	  2010:	  28).	  Altså	  forekommer	   der	   en	   social	   kamp	   om	   at	   definere	   logikken	   i	   feltet.	   De	  mandlige	  journalister	   er	   med	   til	   at	   reproducere	   deres	   dominerende	   rolle,	   hvorimod	   de	  kvindelige	  journalister	  kæmper	  for	  at	  transformere	  feltets	  logik	  således,	  at	  deres	  position	  inden	  for	  feltet	  forbedres.	  	  	  Men	  hvad	  er	  det	   så	   for	  en	   logik,	  vi	  ud	   fra	  ovenstående	  kan	  spore	  os	   ind	  på,	  og	  som	  de	  dominerende	  inden	  for	  feltet	  forsøger	  at	  fastholde?	  Hvis	  vi	  starter	  med	  at	  kigge	  på	  alle	  former	  for	  kilder,	  så	  peger	  rapporten	  fra	  GMMP	  på,	  at	  ”jo	  færre	  fag-­‐
lige	  forudsætninger,	  desto	  større	  chance	  har	  kvinder	  for	  at	  fremtræde	  som	  kilder	  i	  
nyhedsmedierne”	  (GMMP	  2010:	  16).	  	  	  Som	  citatet	   indikerer,	   så	  optræder	  kvinder	  oftest	  som	  kilder,	  når	   faglige	   forud-­‐sætninger	   ikke	  er	  afgørende	   for	  udvælgesen.	  Eksempelvis	  kunne	  det	  være	  som	  almindelig	  borger,	  der	  udtrykker	  sig	  om	  en	  given	  sag.	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”[S]andsynligheden	  for	  at	  blive	  valgt	  som	  kvindelig	  kilde	  er	  omvendt	  proportional	  
med	   faglige	   og	   professionelle	   kriterier	   for	   at	   medvirke.	   Det	   samme	   gælder	   i	   en	  
sammenligning	   med	   de	   europæiske	   tal,	   hvor	   kvinder	   eksempelvis	   har	   mere	   end	  
dobbelt	   så	   høje	   odds	   for	   at	   figurere	  med	  holdninger	   som	  almindelig	   borger	   i	   ek-­‐
sempelvis	  vox	  pops	  (54	  %)	  end	  for	  at	  fremstå	  som	  talsperson	  (21	  %)	  eller	  ekspert	  
(22	  %)”	  (GMMP	  2010:	  16).	  	  	  Man	  kan	  altså	  argumentere	  for,	  at	  der	  inden	  for	  det	  journalistiske	  felt	  forekom-­‐mer	  en	  logik,	  der	  tilsiger,	  at	  de	  kildeopgaver,	  hvor	  der	  kræves	  høje	  faglige	  kom-­‐petencer	  –	  opgaver	  som	  ekspertkilder	   i	  høj	  grad	  varetager	   -­‐	  så	  er	  det	   i	  overve-­‐jende	  grad	  mænd,	  der	  skal	  bruges.	  Søger	  vi	  derimod	  kilder,	  der	  skal	  udtale	  sig	  i	  kraft	  af	  deres	  status	  som	  værende	  almindelige	  borgere,	  hvor	  faglige	  egenskaber	  ikke	  spiller	  ind,	  så	  kan	  kvinder	  i	  højere	  grad	  gå	  an.	  Det	  er	  denne	  logik	  inden	  for	  feltet,	   som	  man	   teoretisk	  kan	  argumentere	   for,	   at	  de	  mandlige	   journalister	   (de	  dominerende	   inden	   for	   feltet)	   er	  med	   til	   at	   reproducere,	   når	   de	   i	   overvejende	  grad	  tyr	  til	  mandlige	  kilder	  generelt	  og	  ikke	  mindst,	  når	  det	  gælder	  ”de	  tungere”	  kildeopgaver,	  som	  ekspertkilder	  blandt	  andet	  varetager.	  Og	  det	  er	  denne	  repro-­‐duktion	  af	   feltets	   logik,	  der	  er	  med	  til	  at	   fastholde	  feltets	   tilstand	  som	  værende	  mandsdomineret.	  Om	  ikke	  andet	  på	  et	  teoretisk	  plan.	  	  	  I	  denne	  sammenhæng,	  finder	  jeg	  det	  presserende	  at	  henlede	  opmærksomheden	  på,	  at	  inden	  for	  dette	  akademiske	  felt,	  er	  der	  en	  overvægt	  af	  mænd	  ansat,	  hvorfor	  denne	   empiriske	   virkelighed	  også	   spiller	   ind	  på	  de	   tal,	   vi	   ser,	   da	   ekspertkilder	  oftest	  er	  ansat	  på	  universiteterne.	  Nedestående	  tabel	  viser,	  at	  mændenes	  domi-­‐nans	  inden	  for	  det	  akademiske	  felt.	  	  	  Tabel	  2	  Befolkningens	  længere	  videregående	  uddannelser	  og	  fagpersonale4	  
Procent:	   Kvinder	   Mænd	   Total	  Optager	  på	  studie	   56	  %	   44	  %	   100	  %	  Afsluttet	  uddannelse	   45	  %	   55	  %	   100	  %	  Ph.d.-­‐studerende	  	  	   49	  %	   51	  %	   100	  %	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Tabellen	  er	  lånt	  af	  GMMP’s	  rapport	  ’Who	  Makes	  the	  News’	  2010,	  s.	  19.	  Deres	  tal	  stammer	  fra	  perioden	  2006-­‐2009,	  hvorfor	  billedet	  kan	  have	  ændret	  sig.	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Forskere	   26	  %	   74	  %	   100	  %	  Lektorer	   28	  %	   72	  %	   100	  %	  	  Professorer	  	   14	  %	   86	  %	   100	  %	  	  	  
Køn	  som	  symbolsk	  kapital	  Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   logikken	   inden	   for	   det	   journalistiske	   felt	   er,	   at	  mænd	   ved	   bedst.	   En	   logik,	   der	   som	   konsekvens	   kan	   blive	   reproduceret,	   hvis	  journalister	  i	  overvejende	  grad	  anvender	  mandlige	  ekspertkilder.	  En	  tendens	  vi	  ser	  generelt,	  men	  også	  en	  tendens,	  hvor	  især	  mandlige	  journalister	  reproducerer	  denne	  forestilling	  ved	  i	  høj	  grad	  at	  anvende	  mandlige	  kilder.	  Når	  denne	  forestil-­‐ling	  om,	  at	  mænd	  er	  mere	  egnede	  som	  kilder	  bliver	  cementeret	  gennem	  repro-­‐duktion,	  så	  bliver	  det	  en	  form	  for	  symbolsk	  kapital	  at	  være	  mand	  inden	  for	  dette	  felt.	  Ovenstående	  analyse	  af	  skævheden	  inden	  for	  det	  journalistiske	  felt	  viser,	  at	  det	   er	  udslagsgivende	   for	   taletiden	   i	  medierne,	  hvilket	  køn	  man	  har.	  Der	   er	   en	  klar	   overvægt	   af	  mænd	   generelt	   inden	   for	   feltet	   –	   i	   en	   grad	   der	   ikke	   stemmer	  over	   ens	  med	  virkeligheden,	   hvor	  mere	   end	  halvdelen	   af	   det	  danske	   samfunds	  borgere	  er	  kvinder.	  Altså	  kan	  man	  argumentere	   for,	  at	  det	  at	  være	  mand	  er	  en	  form	  for	  symbolsk	  kapital,	  der	  udmønter	  sig	  i	  magt	  og	  dominans	  inden	  for	  feltet.	  Jeg	  synes	  følgende	  citat	  fra	  Bourdieu	  indrammer	  tendensen	  meget	  godt:	  	  	  ”Når	  denne	  givne	  egenskab	  opfattes	  af	  nogle	  sociale	  agenter	  der	  er	  i	  besiddelse	  af	  
nogle	  opfattelses-­‐	  og	  vurderingskategorier	  der	  sætter	  dem	  i	  stand	  til	  at	  opfatte,	  er-­‐
kende	  og	  anerkende	  denne	  egenskab,	  bliver	  den	  virksom	  i	  symbolsk	  forstand,	  fuld-­‐
stændig	  ligesom	  en	  magisk	  kraft.	  Fordi	  den	  svarer	  på	  nogle	  overbevisninger,	  nogle	  
”kollektive	  forventninger”,	  der	  bliver	  institueret	  socialt,	  er	  den	  symbolske	  kapital	  en	  
egenskab	   der	   udøver	   en	   indflydelse	   så	   at	   sige	   på	   afstand,	   uden	   fysisk	   kontakt”	  (Bourdieu	  1997:	  188).	  	  	  Når	  vi	  gang	  på	  gang	  ser	  mænd,	  der	  udtaler	  sig	  som	  eksperter,	  så	  konstitueres	  der	  en	  opfattelse	  af,	  at	  eksperter	  er	  mænd.	  Når	  denne	  opfattelse	  bliver	  reproduceret	  og	  en	  etableret	  sandhed,	  så	  bliver	  en	  kollektiv	  forventning	  mødt,	  når	  mænd	  op-­‐træder	   som	  eksperter,	   som	  er	  med	   til	   at	   cementere	  og	  måske	  endda	   forstærke	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mænds	   position	   som	   de	   dominerende	   i	   feltet.	   Mandlige	   journalister	   bidrager	  især	  til	  denne	  proces,	  når	  man	  tager	  deres	  tendens	  til	  i	  overvejende	  grad	  at	  væl-­‐ge	  mandlige	  kilder	  i	  betragtning.	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5.	  Diskussion	   	  
Indledning	  I	  følgende	  afsnit	  ønsker	  jeg	  at	  diskutere	  de	  mulige	  løsninger	  på	  den	  skævhed,	  der	  forekommer	  i	  brugen	  af	  henholdsvis	  mandlige	  og	  kvindelige	  ekspertkilder.	  Som	  nævnt	   i	   teoriafsnittet	   (jf.	   teoriafsnit	   s.	   13),	   så	   vil	   denne	  diskussion	   tage	  afsæt	   i	  Nancy	  Frasers	   tanker	  om	  uretfærdighed	  og	  herunder	  midlerne	  omfordeling	  og	  anerkendelse.	  	  	  
Kønskvoter	  Et	   interessant	  middel	   til	   at	   imødegå	   den	   kønsmæssige	   skævhed	   inden	   for	   det	  journalistiske	   felt,	   som	   er	   blevet	   fremanalyseret	   i	   ovenstående,	   er	   at	   indføre	  kønskvoter,	  så	  de	  enkelte	  medier	  blev	  pålagt	  at	  bruge	  en	  vis	  procentdel	  kvindeli-­‐ge	  kilder	  samt	  ansætte	  flere	  kvindelige	  journalister.	  En	  højere	  grad	  af	  kvindelige	  eksperter	   i	  medierne	  kan	   tænkes	  at	  have	  selvforstærkende	  effekt	   ligesom	   flere	  kvindelige	  journalister,	  der	  er	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  bruge	  kvindelige	  kilder,	  kan	  være	  med	  til	  rokke	  ved	  logikken	  inden	  for	  det	  journalistiske	  felt.	  	  	  Politisk	  har	  debatten	  om	  kønskvoter	  inden	  for	  det	  danske	  erhvervsliv	  verserede	  i	  en	  årrække.	  Bestyrelsesposter	  og	  lederstillinger	  inden	  for	  det	  private	  erhvervs-­‐liv	   er	   et	   af	   de	   områder,	   hvor	  man	   oplever	   den	   største	   kønsmæssige	   skævhed.	  Selvom	  der	  har	  været	  tilløb	  til	  et	  forslag	  om	  kønskvoter	  inden	  for	  området,	  så	  er	  det	  blevet	  ved	  snakken.	  I	  Norge	  indførte	  man	  derimod	  i	  2008	  ved	  lov,	  at	  kvinder	  skulle	   udgøre	   40	  %	   af	   bestyrelserne	   inden	   for	   erhvervslivet.	   Og	   denne	   imple-­‐mentering	  har	   ifølge	  samfundsforskere	  været	  en	  succes,	  der	  har	  ført	  til	  en	  øget	  demokratisering	   inden	   for	   det	   norske	   erhvervsliv	   (Politiken	   d.	   29.5.12).	   Umid-­‐delbart	  er	  kønskvoter	  et	  interessant	  middel	  til	  at	  imødegå	  mandlige	  dominans	  og	  sikre	  et	  mere	  demokratisk	  journalistisk	  felt,	  der	   i	  højere	  grad	  afspejler	  samfun-­‐det.	  Men	  man	  kan	  også	  frygte	  at	  et	  sådan	  tiltag,	  kan	  have	  nogle	  utilsigtede	  slagsi-­‐der.	  Hvis	  vi	  fremkalder	  os	  Nancy	  Frasers	  teoretiseren	  over	  midler	  mod	  uretfær-­‐dighed,	  så	  kan	  kønskvoter	  anses	  som	  værende	  en	  form	  for	  affirmativ	  løsning,	  der	  sigter	  mod	  at	  opveje	  den	  uretfærdige	  kønsfordeling.	  Men	  som	  det	  også	  fremgår	  af	   teoriafsnittet,	   så	  kan	  det	   i	   yderste	  konsekvens	  have	  den	  effekt,	   at	  kvindelige	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eksperter	  bliver	  anset	  som	  værende	  modtagere	  af	  uretfærdig	  særbehandling,	  og	  man	  kan	  frygte,	  at	  de	  vil	  blive	  skudt	  i	  skoene,	  at	  de	  kun	  optræder	  som	  eksperter,	  fordi	  medierne	  skal	  leve	  op	  til	  en	  kvote.	  En	  kønskvote	  kan	  dermed	  have	  den	  øn-­‐skede	  virkning,	  hvad	  angår	  en	  mere	  lige	  kønsfordeling	  og	  dermed	  en	  øget	  demo-­‐kratisering	   inden	   for	   det	   journalistiske	   felt.	  Men	   det	   kan	   også	   have	   den	  meget	  uheldige	  utilsigtede	  konsekvens,	  at	  den	  underminerer	  kvindelige	  eksperters	  sta-­‐tus.	  	  	  Ønsker	  man	  at	  undgå	  denne	  uheldige	  bivirkning,	  så	  argumenterer	  Fraser	  for,	  at	  der	  i	  stedet	  skal	  tages	  mere	  radikale	  midler	  i	  brug.	  Hvor	  den	  ovenstående	  affir-­‐mative	   tilgang	   ikke	   angriber	   den	   underliggende	   struktur,	   der	   skaber	   denne	  skævhed,	  men	  derimod	  laver	  overfladiske	  justeringer,	  der	  i	  yderste	  konsekvens	  kan	  stemple	  kvindelige	  eksperter	  som	  modtagere	  uretmæssig	  særbehandling,	  så	  har	  den	  transformative	  tilgang	  et	  sigte	  mod	  netop	  de	  strukturer,	  der	  skaber	  den-­‐ne	  skævhed.	  Hvis	  man	  derimod	  angreb	  den	  underliggende	  struktur,	  der	  skaber	  skævvridningen,	  så	  ville	  man	  en	  gang	  for	  alle	  kunne	  rette	  op	  på	  denne	  skævhed	  kønnene	  i	  mellem.	  Hvis	  man	  gjorde	  op	  med	  mand/kvinde-­‐diktomien,	  således	  at	  man	  slet	  ikke	  opererede	  med	  køn,	  så	  ville	  det	  udelukkende	  være	  faglige	  kvalifi-­‐kationer,	  der	  var	  udslagsgivende,	  og	  logikken	  inden	  for	  feltet	  ville	   ikke	  længere	  tilgodese	  det	  mandlige	  køn.	  Dermed	  ville	  den	  mandlige	  dominans	  inden	  for	  det	  journalistiske	  felt	  blive	  brudt	  –	  i	  hvert	  fald	  på	  et	  teoretisk	  plan.	  Og	  netop	  forskel-­‐len	  på	   teori	  og	  praksis	   er	  på	   spil	  her.	   Som	  Fraser	   selv	   skriver	   i	   sit	   essay,	   så	   er	  denne	  tanke	  tæt	  på	  at	  være	  utopisk,	  og	  det	  sandsynligvis	  et	  fåtal,	  der	  ønsker	  en	  total	  dekonstruktion	  af	  samfundet	  og	  køn.	  	  	  
Den	  pragmatiske	  middelvej	  Ovenstående	  diskussion	  har	  udspillet	  sig	  på	  et	  teoretisk	  plan.	  Jeg	  mener	  dog	  per-­‐sonligt,	   at	  der	   er	   en	  overvejende	   risiko	   for,	   at	   kønskvoter	   i	  praksis	  kan	   føre	   til	  stigmatisering	  af	  kvinder.	  De	  sidste	  år	  har	  vi	  set	  det	  med	  den	  skærpede	  tone	  over	  for	  kontanthjælpsmodtagere	  symboliseret	  ved	   ’Dovne-­‐Robert’.	   Ikke	  at	  debatten	  om	  kontanthjælpsmodtagere	  er	  direkte	  sammenligneligt	  med	  underrepræsenta-­‐tionen	  af	  kvinder	  inden	  for	  det	  journalistiske	  felt,	  men	  det	  illustrerer	  konsekven-­‐
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serne	  af	  affirmativ	  handlen.	  Selvom	  intentionerne	  er	  gode,	  så	  kan	  man	  risikere	  at	  stigmatisere	  grupper,	  selvom	  målet	  er	  at	  udligne	  uretfærdighed.	  	  En	  gylden	  middelvej	  mellem	  kønskvoter	  og	  dekonstruktion	  af	  køn	  synes	   jeg,	  at	  ’Kvinfos’	   ekspertdatabase	   er	   et	   godt	   eksempel	   på.	  Den	   gør	  det	   historisk	   let	   for	  journalister	  at	  finde	  frem	  til	  en	  relevant	  ekspert.	  På	  samme	  vis	  kan	  andre	  relativt	  enkle	  tiltag	  have	  en	  givende	  effekt.	  Måske	  medierne	  skulle	  gribe	  i	  egen	  barm	  og	  forsøge	  at	  udligne	  denne	  skævhed.	  Eksempelvis	  ved	  at	  udfærdige	  liste	  over	  rele-­‐vante	  kvindelige	  eksperter,	  så	  man	  tænkte	  denne	  skævhed	   ind	   i	  det	  daglige	  ar-­‐bejde.	  På	  den	  måde	  kunne	  man	  skridt	  for	  skridt	  forsøge	  at	  udligne	  forskellene	  og	  rokke	   ved	   den	   mandsdominerende	   logik	   inden	   for	   feltet	   uden	   at	   stigmatisere	  kvinder.	  En	  branche	  der	  er	  så	  vigtig	  for	  et	  demokratisk	  samfund,	  som	  det	  er	  til-­‐fældet	  med	  den	  journalistiske,	  bør	   i	   langt	  højere	  grad	  afspejle	  det	  samfund,	  det	  agerer	  i.	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6.	  Konklusion	  	  
	  Jeg	  har	  i	  nærværende	  opgave	  arbejdet	  ud	  fra	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvordan	  kan	  en	  eventuel	  skævhed	  i	  kønsfordelingen	  af	  ’DR2	  Morgens’	  ekspertkilder	  
forstås?	  Og	  hvordan	  kan	  en	  skævvridning	  imødegås?	  	  	  Jeg	   kan	   konkludere,	   at	   der	   forekommer	   en	   skævhed	   i	   brugen	   af	   henholdsvis	  mandlige	  og	  kvindelige	  ekspertkilder	  på	  ’DR2	  Morgen’.	  I	  november	  måned,	  hvor	  jeg	  foretog	  optællingen,	  var	  ikke	  mindre	  end	  85	  %	  af	  ekspertkilderne	  mænd.	  Ud	  af	  de	  20	  udsendelser,	  der	  blev	  sendt	   i	   løbet	  af	  november,	  optrådte	  der	   i	  snit	   to	  mandlig	  ekspertkilder	  per	  udsendelse.	  Derimod	  skulle	  der	  i	  snit	  gå	  tre	  udsendel-­‐ser	  i	  mellem,	  at	  der	  tonede	  en	  kvindelig	  ekspert	  frem	  på	  skærmen.	  	  	  Jeg	  kan	  ligeledes	  konkludere,	  at	  det	  journalistiske	  felt	  er	  præget	  af	  en	  logik,	  der	  tilgodeser	  mænd.	  Mænd	  optræder	  hyppigst	  som	  kilde	  generelt,	  og	  inden	  for	  visse	  stofområder	  dominerer	  de	  billedet	  markant.	  Et	  af	  de	  områder,	  hvor	  overvægten	  af	  mænd	  er	  størst	  er	  ekspertkilder.	  Derudover	  producerer	  mænd	  langt	  flere	  ny-­‐heder,	  end	  det	  er	  tilfældet	  med	  kvinder.	  Og	  det	  er	  problematisk,	  da	  mænd	  i	  over-­‐vejende	  grad	  anvender	  mandlige	  kilder	  sammenlignet	  med	  deres	  kvindelige	  kol-­‐leger.	   Dermed	   foregår	   der	   altså	   en	   social	   kamp,	   hvor	   de	  mandlige	   journalister	  gennem	  deres	  sociale	  praksis	  med	  til	  at	  reproducere	  den	  mandsdominerede	  lo-­‐gik	  inden	  for	  det	  journalistiske	  felt.	  Kvindelige	  journalister	  trækker	  i	  den	  anden	  retning,	  da	  de	  i	  højere	  grad	  anvender	  kvindelige	  kilder	  i	  deres	  nyheder.	  Men	  da	  mænd	   er	   de	   dominerende	   inden	   for	   feltet,	   og	   logikken	   bliver	   reproduceret,	   så	  bliver	  det	  at	  være	  mand	  en	  symbolsk	  kapital.	  Hvad	  enten	  det	  gælder	  som	  kilde	  eller	   journalist,	   så	  vil	  det	  at	  være	  mand	  være	  en	   form	  for	  kapital,	  der	  giver	  ad-­‐gang	  til	  taletid	  i	  medierne.	  	  I	   forhold	   til	   at	   imødegå	  denne	  skævvridning	  kan	   jeg	  konkludere,	   at	  det	  er	   ikke	  problemfrit	  at	  tage	  en	  række	  oplagte	  midler	  i	  brug.	  Teoretisk	  kan	  man	  frygte,	  at	  en	  indførelse	  af	  kønskvoter	  i	  medierne	  kan	  afføde	  en	  underminering	  af	  kvindeli-­‐ge	  eksperters	  status.	  Dog	  virker	  en	  mere	  radikal	   tilgang,	  der	  sigter	  mod	  de	  un-­‐derliggende	  strukturer	  utopisk.	  Selvom	  man	  kan	  argumentere	   for,	  at	  en	  dekon-­‐
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struktion	  af	  kønnene	  ville	  betyde	  et	  opgør	  med	  de	  strukturer,	  der	  fremprovoke-­‐rer	  skævvridningen,	  så	  virker	  det	  usandsynligt,	  at	  det	  bredere	  flertal	  vil	  accepte-­‐re	  et	  så	  omsiggribende	  opgør	  med	  kønnet	  uretfærdighed.	  Jeg	  er	  gennem	  arbejdet	  med	  genstandsfeltet	  kommet	  frem	  til,	  at	  jeg	  mener,	  at	  det	  er	  opgave,	  som	  medi-­‐erne	  bør	   løfte	   selv.	  Kønskvoter	   implementeret	  ved	   lov	  kan	  meget	  vel	  have	  den	  stik	  modsatte	  virkning	  af	  hensigten.	  Men	  det	  er	  en	  vigtig	  opgave,	  hvorfor	  de	  en-­‐kelte	  medier	  bør	  udvikle	  en	  række	  strategier	  til	  at	   imødegå	  den	  udemokratiske	  skævhed.	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